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区　分 開架（冊） 書庫（冊） 計（冊） 比（：） 教　　官 職　　員 大学院生 学　　生 利用入数（人）
和　書 64，018 12，006 76，024 99
1
2，994 1，439 16，664 54，927
141，101
洋　書 571 534 1，105 129 46 468 462











学内 学外 計 学内 学外 計
普通図書 一 3，312 3，312 一 一 605 605
貴重図書 1，580 1，836 3，416 46：54 193 169 362
特殊資料 105 68 173 61139 47 14 61
参考図書 3，061 121 3，182 96：41，774 67 1，841
新　　　聞 11，485 918 12，403 93：71，371 133 1，504
雑　　　誌 11，010 2，511 13，521 81：19 5，134 722 5，856




































































































































































































図　書 貴重書 特殊資料 新　聞 雑　誌 参考図書 計 構成比
冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊％ 人％
卒　業　生 797193 97 1 286 57 674 208 52 32190649121．728．7
?????国立大学 649133 128 14 2 1 201 19 778183 12 8177035820．120．9
公立大学 119 23 137 17 57 6 26 2 58 22 6 4 403 74 4．5 4．3
私立大学 647164 832 84 9 7 168 29 729 237 19 1〔） 24〔）4 53127．431．0
?????一般市民 223 20 62 7 72 ／2 Il3 28 5 3 475 70 5．4 4．0
機関・研究所 859 65 564 30 112 10 146 41 25 8170615419．49．0
外国人 18 7 16 16 53 4 13 3 2 2 102 32 1．2 1．9

























純　　増 加　　数 （冊） 蔵　　書 累　　計 （冊）
部　　　局　　　名
和　書 洋　書 合　計 和　書 洋　書 合　計
附　　　属　　　図　　　書　　　館 6，223 2，198 8，421 453，479237，306690，785
文　　　　　　学　　　　　　部 5，659 3，983 9，642 418，840269，688688，528
教　　　育　　　学　　　部 2，460 1，504 3，964 55，168 42，893 98，061
法　　　　　　学　　　　　　部 3，481 4，282 7，763 210，121280，234490，355
経　　　済　　　学　　　部 3，566 2，842 6，408 180，915180，988 361，903
理　　　　　　学　　　　　　部 668 3，404 4，072 39，117 184，261 223，378
医　　　　　　学　　　　　　部 871 2，181 3，052 39，716 97，564 137，280
附　　　属　　　病　　　院 20 66 86 11，658 22，383 34，041
薬　　　　　　学　　　　　　部 186 736 922 9，283 22，848 32，131
工　　　　　学　　　　　部 2，213 5，181 7，394 132，766 223，077355，843
農　　　　　　学　　　　　　部 1，999 1，594 3，593 154，503133，953 288，456
附　　　属　　　農　　　場 0 0 0 1，055 111 1，166
附　　属　　演　　習　　林 215 64 279 8，765 3，257 12，022
教　　　　　養　　　　　部 6，648 6，151 12，799 267，962225，717493，679
化　　学　　研　　究　　所 69 739 808 7，805 29，807 37，612
人　文　科　学　研　究　所 6，687 1，239 7，926 372，852 53，061 425，913
胸　部　疾　患　研　究　所 19 197 216 1，603 3，880 5，483
原子エネルギー研究所 45 315 360 4，579 11，289 15，868
木　　材　　研　　究　　所 61 98 159 4，861 4，604 9，465
食　糧　　科　学　研　　究　所 61 247 308 3，866 9，052 12，918
防　　災　　研　　究　　所 109 841 950 8，268 18，838 27，106
基　礎　物　理　学　研　究　所 61 1，108 1，169 4，051 31，359 35，410
ウ　イ　ル　ス　研　究　所 5 98 103 413 9，172 9，585
経　　　済　　　研　　　究　　　所 714 1，210 1，924 33，352 25，532 58，884
数　理　解　析　研　究　所 219 1，770 1，989 5，544 59，284 64，828
原　　子　　炉　　実　　験　　所 168 988 1，156 13，653 25，740 39，393
霊　　長　　類　　研　　究　　所 213 532 745 3，192 8，236 11，428
東南アジア研究センター 653 1，891 2，544 12，467 39，664 52，131
大型計算機セ　ン　タ　ー 386 567 953 2，714 6，798 9，512
放射線生物研究センター 0 0 0 209 1，305 1，514
超高層電波研究センター 1 64 65 454 2，143 2，597
ヘリオトロン核融合研究センター 30 139 169 867 2，037 2，904
環　境　保　全　セ　ン　タ　ー 15 76 91 452 216 668
情報処理教育センター O 11 11 223 462 685
医用高分子研究センター 77 6 83 205 140 345
アフリカ地域研究センター 138 1，660 1，798 1，405 3，414 4，819
本　　　　　　　　　　　　部 0 0 0 5，116 575 5，691
医療技術短期大学部 932 333 1，265 17，670 4，079 21，749
合　　　　　　　　計 44，872 48，315 93，1872，489，1692，274，9674，764，136
（注）本部とは、庶務 経理・施設・学生各部及び保健診療所 保健管理センター
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